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L'Afrique au XXe Siècle é uma compilação de três trabalhos 
feitos, respectivamente, por Jean Ganiage, Hubert Deschamps e Odet-
te Guitard. Os dois primeiros são professôres da Sorbonne e a última 
é mestre-assistente da Faculdade de Letras de Aix-en-Provence. O 
livro faz parte da coleção "L'Histoire du XXe Siècle", dirigida pelo 
conhecido historiador Maurice Baumont; foi editado em Paris, em 
1966, pela Editôra Sirey.  . 
Na introdução do trabalho há a advertência de que a obra foi 
concebida 
"dentro de um quadro regional que permitisse respeitar a ori-
ginalidade dos diferentes países, sem cair, no entanto, na monotonia 
das monografias de territórios". 
Realmente, a divisão do trabalho é feita através do estudo de 
três regiões perfeitamente distintas, em virtude dos múltiplos fatôres, 
de variadas origens, que explicam tal distinção . 
As três regiões são: a Africa do Norte, a cargo de Jean Ganiage; 
a Africa Ocidental, Central e do Nordeste, estudada por Hubert Des-
champs; e a África Austral e Oriental, sob a responsabilidade de 
Odette Guitard. Nesta última parte está incluído um capítulo bastan-
te sumário, relativo à Africa Portuguêsa . 
Conforme os próprios autores confessam na Introdução, é dei-
xado de lado, propositadamente, o estudo do Egito, o qual, por con-
siderações outras que aquelas de ordem geográfica, é estudado no 
volume, da mesma coleção, dedicado ao Oriente Próximo . Por se-
melhante razão, é feita apenas menção aos acontecimentos bélicos 
ligados às várias partes da Africa no decorrer das duas grandes guer-
ras mundiais; tais fatos serão pormenorizadamente estudados em dois 
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volumes da mesma série, que em 1966 estavam em preparo e que 
são exclusivamente dedicados aos dois conflitos mundiais do século 
XX. 
O livro aqui noticiado apresenta ainda suscinta, porém altamen-
te atualizada, "Orientação Bibliográfica", em que estão incluídos pe-
riódicos e jornais . Achamos útil reproduzí-la como expediente desti-
nado a orientar_ as pessoas interessadas nesse assunto tão pouco di-
vulgado, posto que tão momentâneo . 
E' de notar-se que na "Orientação Bibliográfica" predominam 
trabalhos de língua inglêsa; isto é explicável, dado o grande número 
de pesquisadores britânicos dedicados aos estudos afro-asiáticos, de 
que, entre outras, a Universidade de Londres mantém operoso Insti-
tuto . 
Sob o aspecto prático, tal fato é ainda significativo, pois quan-
do familiariza o estudioso sul-americano e europeu, com uma sínte-
se dos mais recentes trabalhos sôbre a Africa no século XX, o faz 
através de estudo global e sistemático; e é disto que carece a biblio-
grafia inglêsa, mais fértil em trabalhos monográficos, regionais, ou 
então aquêles valiosíssimos pequenos volumes do tipo outline, como 
é o caso do An Atlas of African Affairs, de Andrew Boyd e Patrick 
V. Rensburg, publicado pela Methuen, em Londres (1962), ou dos 
vários pequenos livros da Série Africana da Penguin Books. 
Provàvelmente por deliberação dos autores e dos dirigentes da 
coleção, o trabalho de Ganiage, Deschamps e Guitard evita discus-
sões alentadas de problemas africanos, embora os sugira e aponte 
onde necessário . 
Pelo fato, talvez, delidar com acontecimentos recentes e até mes-
mo atuais, em L'Afrique au XXe Siècle podemos sentir um certo sa-
bor de narrativa e quase "reportagem" objetiva, e nisto estaria uma 
das características mais fàcilmente percebida através dos três traba-
lhos . Trata-se, sem dúvida, de um valor positivo no sentido de evitar 
que se torne ràpidamente obsoleto (mesmo no agitado "tempo" em 
que os acontecimentos históricos sesucedem no Continente Negro) o 
cuidadoso e até mesmo luxuoso exemplar da coleção L'Histoire du 
XXe Siècle. 
Certamente é uma aquisição necessária para a estante do inte-
ressado na história da Africa atual. 
A parte cartográfica é preciosa e pormenorizada . 
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